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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel makroekonomi regional terhadap indeks kinerja ekonomi di Aceh.
Data yang dipakai merupakan data sekunder. Variabel pada penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan
belanja langsung pemerintah sebagai variabel independen, serta indeks kinerja ekonomi sebagai variabel dependen yang di lakukan
di 23 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh periode 2008-2011. Model yang digunakan adalah regresi linear berganda menggunakan data
panel dengan metode analisis Fixed Effect Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel belanja langsung tidak
memengaruhi indeks kinerja ekonomi secara signifikan. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran
berpengaruh signifikan terhadap indeks kinerja ekonomi. Variabel pertumbuhan ekonomi dan belanja langsung berhubungan positif
terhadap indeks kinerja ekonomi, sedangkan variabel inflasi dan pengangguran berhubungan negatif terhdap indeks kinerja
ekonomi. Nilai konstanta sebesar 22.15189, diasumsikan apabila pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan belanja
langsung dianggap konstan (tidak mengalami perubahan), maka akan terjadi peningkatan indeks kinerja ekonomi sebesar 22 persen.
Nilai koefisien determinasi (Adj.R2= 0,9663) menunjukkan bahwa indeks kinerja ekonomi di 23 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh
sebesar 96,63 persen dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan belanja langsung pemerintah, sedangkan
sisanya 3,37 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar dari penelitian ini. Pemerintah daerah dan kota di 23 Kabupaten/Kota
Provinsi Aceh diharapkan agar mengutamakan kebijakan alokasi belanja daerah yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi serta
peningkatan kinerja ekonomi secara langsung.
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